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Siempre será posible aprovechar el tiempo libre que deja el trabajo dia­
rio, en provecho propio, de la familia y de la sociedad; lcuántas horas 
libres se malgastan sin ningún beneficio? 
Sin embargo, todos queremos vivir mejor. Esta cartilla al leerla y poner­
la en práctica nos enseña cómo poder mejorar nuestra vivienda y darle 
seguridad; en nuestro caso estudiaremos el proceso de construir puertas 
y ventanas en madera. El tipo de puerta que vamos a construir es la 
llamada tripliada. 
La puerta tripliada está compuesta por un marco y una hoja o nave; la 
hoja o nave está formada por un esqueleto o armadura forrada por dos 
hojas de tríplex. 
Estudiemos esta cartilla con mucho cuidado y practiquemos cada uno 




La seguridad y la protección contra el frío o la lluvia son factores im­
portantes en todo campo y en todo lugar. Por estos motivos su vivienda 
necesita tener buena seguridad. 
Razón por la cual su casa debe poseer puertas de material resistente y
de buena calidad. 
Con esta cartilla vamos a aprender a hacer puertas y ventanas en madera 
tipo tripliada. 
Al terminar el estudio de esta cartilla usted sabrá: 
a) Calcular la cantidad de material necesario para hacer puertas y ven­
tanas tripliadas.
b) Hacer ensamble (caja espigo).
c) Formar o armar la estructura o esqueleto para puerta.
d) Forrar el esqueleto con tríplex.
e) Armar marco y colocar bisagra.





A continuación encontrará una pregunta que usted debe contestar. Su obje­
tivo es determinar si debe o no estudiar la presente unidad. 
¿ Está usted en capacidad de cepillar, trazar un ensamble, armar 
una puerta y dejarla funcionando correctamente? 
Marque con una X Sí No 
Si su respuesta es afirmativa resuelva la autoprueba de avance. Si es 
negativa, debe empezar el estudio de la presente unidad. 
A continuación encontrará un cuestionario que usted debe resolver y man­
darlo a su tutor. 
Marque con una X la respuesta correcta, a cada pregunta. 







2. El gramil es una herramienta que sirve para:
a) abrir huecos en un trazo de madera
b) golpear los trazos de madera
c) asegurar las prensas
d) trazar en los trazos de madera
e) ninguna de las anteriores
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3. En carpintería de construcción de ventanas en madera, ensamblar es:
a) medir y trazar con el metro
b) plomar y cepillar la ventana con la garlopa
c) dejarla completamente lijada
d) cepillarla y dejarla a escuadra
e) ninguna de las anteriores
4. Para asegurarnos que hay un ángulo recto en una pieza de madera, lo
primero que se hace es cepillar una cara y luego:
a) cepillar la otra cara en toda la longitud
b) cepillar el canto en toda su superficie
c) comprobar la rectitud y planitud de la superficie
d) cepillar los dos cantos en toda su superficie
5. Teniendo trazados los sitios o lugares donde se va a hacer la caja, para
un ensamble, las herramientas indicadas son:
a) gramil y garlopa
b) martillo y serrucho
c) serrucho y escuadra
d) mazo y gramil
e) formón y mazo
6. Para comprobar la escuadría, de la estructura o esqueleto de una puerta
además de la escuadra se debe medir:
a) las diagonales de la estructura
b) el ancho de la estructura
c) el largo de la estructura
d) el largo y el ancho de la estructura





7. Para darle solidez a la estructura o esqueleto de la puerta se debe:
a) colocar la escuadra y prensarla
b) colocar el gramil y prensarla
c) colocar pega nte y escuadra
d) colocar pegante y prensarla
e) colocar escuadra y gramil
8. Complete los siguientes párrafos.
El marco de una puerta está formado por:
------º------
y un ___________ que vá en la parte superior del marco. 
9. Para colocar bisagras en una puerta debemos hacerle al marco y a la
nave unas ____ del ____ de la aleta y asegurarla con ___ _
para _______ _
10. Para colocar o instalar una cerradura en una puerta se debe tener en







PREPARAR SITIO DE TRABAJO 
El sitio o lugar donde vamos a trabajar debe estar debidamente adecuado y 
limpio; de esta manera se trabaja con seguridad, orden, se facilita el trabajo 
y evitamos accidentes. 
Revisamos y seleccionamos la herramienta que vamos a necesitar para la 
construcción de puertas y ventanas. 





Banco para carpintería, flexómetro, escuadra de carpintería, serrucho, marti­
llo de uña, berbiquí, cepillo o garlopa prensa (tipo sargento), taladro eléctri­
co, juego de brocas para madera, juego de formones, gramil, atornillador de 
pala, escafina, alicate, tenazas, mazo. 
Vamos al sitio o lugar donde se ha dejado el hueco, espacio o vacío para la 
puerta, o ventana, llevamos un flexómetro, y una libreta para anotar las me­
didas, se mide primero el alto, luego medimos el ancho y se anota. Al tomar 
las medidas en el vacío hueco o espacio donde va la puerta, la cinta métrica 
nos indica alto 2.1 O metros, ancho 1.00 metro. 
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Bisagras 
Seleccionamos el tipo o diseño
de puerta o ventana a construir;
en nuestro caso construiremos
una puerta tripliada, por su eco­
nomía y rapidez al construirla.
Una puerta consta de un enchape
o tapa luz, un marco, una nave u




o espacio donde 
va la puerta 
Muro 
Seleccionando el tipo o diseño de puerta o ventana a construir, hacemos el
presupuesto de materiales con una lista como la siguiente:
Materiales para construir una puerta tripliada de 2.10 x 1.00 m.
a) 1 tablilla o listón para el ca bezote del enchape de 1.20 x 0.06 x 0.01 m.
b) 2 tablillas o listones para los largueros del enchape de 2.20 x 0.06 x
0.01 m.
c) 2 largueros para el marco de 2. 15 x 0.16 x 0.03 m.
d) 1 tabla para el cabezal del marco de 1.1 O x 0.16 x 0.03 m. 
e) 2 batientes para larguero de 2.20 x 0.03 x 0.015 m.
f) 1 batiente para el cabezal de 1.1 O x 0.03 x 0.015 m.
g) 2 largueros de 2.20 x 0.06 x 0.035 m.
h) 7 peinazos de 1.20 x 0.06 x 0.035 m.
i ) 2 hojas de tríplex de 2.20 x 1.00 x 0.04 m.
j ) 1/4 de galón de pegante para madera (colbón). <é.. � I>- c\•,
l"
$ \_\\-C. . •  ,'. 
k) 3 bisagras de 4 pulgadas ó 1 O centímetros de perno
� ¡:,.,.�'\º<.'\ ., .... \'-\·o�?- e \ 
1) 1 libra de punt"illas de 1/2 pulgada. �e� o"'·,
�ip\.,\ 
11) 1 cerradura de acuerdo al sitio donde se va a colocar la �erta.
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Teniendo el presupuesto vamos a, un depósito de maderas y solicitamos nos 
vendan de la mejor madera para puertas y ventanas, seca, de buena calidad y 
de las medidas indicadas en el presupuesto y si es posible pasados por la 
cepilladora. La calidad es muy importante. 
No clasificamos aquí las maderas por sus calidades y nombres, porque en 
nuestro medio existen muchas variedades de madera, nombres y calidades; 
por estas razones usted puede pedirlar o solicitarlas de acuerdo a la costum­
bre de la región donde vive y a las medidas especiales. 
Una vez que tenemos disponibles los materiales, los llevamos al sitio de traba­
jo, alistamos el banco de carpintería. 
Prensa 
Banco de carpintero 
BANCO DE CARPINTERIA 
Se utiliza para efectuar los trabajos de carpintería. Está formado por un ta­




El largo de la mesa es de 2 a 2.50 m y su altura de 80 a 85 cms., posee al lado 
izquierdo una prensa o mordaza que sirve para sujetar tablas. 
La prensa debe llevar siempre sobre la guía, una tabla que sea del mismo ta­
maño que la pieza que vamos a sujetar, manteniendo la prensa paralela al 





A - Bien prensado 







En caso de que la pieza quede mal prensada, la persona está en peligro de 
sufrir un grave accidente. 
CEPILLAR Y ESCUADRAR MADERA 
Alistado el banco, pasamos a la preparación de las superficies de las piezas de 
madera. 
Consiste en alisar, aplanar, escuadrar y dar la medida correcta a una tabla o 
pieza de madera. 
· Colocamos la pieza de madera en el banco, escogiéndole el mejor de los dos
lados y la cara más anc_ha de la pieza; sujetamos la pieza entre los topes del
banco.
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Para darle seguridad 
Ajustamos la cuchilla del cepillo o garlopa de forma que corte virutas muy 
finas; nos colocamos en una postura correcta y firmemente apoyado tenien­
do el cuidado de alejar la herramienta del cuerpo y en el mismo sentido o 
dirección de la fibra o veta de la madera, se debe tener el cuidado, de quitar 
el mínimo posible de madera, luego con las hojas de dos escuadras metálicas 
comprobamos la rectitud y planitud de la superficie en varias direcciones; en 
caso que no esté bien plana y recta la cepillamos de nuevo hasta que nos que­
de perfectamente recta y plana. Observe la figura, al quedar perfectamente 
cepillada; a esta superficie se le llama CARA BUENA. Luego quitamos la 
pieza de los topes del banco y seleccionamos el mejor de los cantos*. 
* CANTO: parte angosta, espesor o grueso de una tabla.
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Marcamos la cara cepillada con un lápiz. 
La marca debe apuntar el canto elegido. 
Testa 
Luego sujetamos la pieza en la prensa, de manera que la libra o veta quede a 
favor de la dirección del trabajo; cepillamos el canto como se indicó anterior­




Verificamos la superficie del canto cepillado para ver si está plano y recto en 
varias direcciones; utilizando la escuadra de trazar, comprobamos el escua­




Marcamos el primer canto con un lápiz dibujándole una v, en el ángulo de la 
cara y apuntando hacia la marca de la cara. 
Ahora ajustamos el gramil a la medida deseada. 
GRAMIL: Es una herramienta de trazado. 
Base o tope 
Reglilla 
Punta de trazar 
Canto de apoyo Gramil 






- n, lo de f .. rJación 
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Está formado por una base con una o dos reglillas de madera. La base tiene 
un tornillo que sirve para fijar las reglillas; éstas generalmente graduadas en 
centímetros en la parte de abajo y en pulgadas en la parte superior; tiene en 
uno de sus extremos una punta metálica que sirve para trazar. 
Hay gramiles de diferentes tipos y formas. Algunos están previstos de defen­
sas metálicas en la base, otros tienen dos reglillas. 
PRECAUCION: Como el gramil es una herramienta de trazado, 
TIENE QUE SER PRECISA, evite que se golpeé o 
deteriore. 
Bien, se había dicho que ajustábamos el gramil a la medida deseada, en nues­
tro caso 6 centímetros y trazamos el ancho sobre la cara, teniendo en cuenta 
de no ahondar la punta metálica en la madera y mantener la base o tope del 
gramil contra el canto de la cara. 
+ 
Forma correcta de trazar 
y sostener el gramil 
De nuevo sujetamos la pieza en la prensa para cepillar el canto opuesto, te-
. niendo la precaución de que la veta quede a favor del corte y de no pasarse 
de la medida, de nuevo comprobamos la planitud, rectitud y el escuadrado 
con la cara buena, de esta forma el ancho de la pieza queda lista. 
Ahora graduamos el gramil de acuerdo al grueso deseado, en nuestro caso 3.5 
centímetros y trazamos como el caso anterior, sosteniendo o apoyando la 




EVITE LOS ACCIDENTES 
CUANDO TRABAJE CON 
HERRAMIENTAS CORTANTES ..., 
LA DISTRACCION puede implicarle muchos sufrimientos a usted y a su 
familia. 
el banco y la sujetamos con los topes, para cepillar la segunda cara, utilizan­
do el cepillo o la garlopa, teniendo la precaución de que la veta quede a favor 
del corte, de no pasarse de la medida y, de nuevo comprobamos la planitud, 
rectitud y el escuadrado como se ha realizado anteriormente. 
De este modo la pieza queda cepillada, con las medidas indicadas y el cuadro ��' "'" 
deseado. e ,.,::. 
� , .(, 
, � :,� "\ .. ,._v :X .., 
-J ;-.;;;' -�  �-- . � ..... ENSENEMOS a los demás lo bueno que hemos APRENDIDO.� ,e •.O,;:; ,....'\ 
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AUTOCONTROL No. 1 
Consígase un trozo de madera aserrado que tenga 60 centímetros de largo, 8 
centímetros de ancho y 5 centímetros de grueso. 
Realice el siguiente ejercicio: 
a) Cepillado.
b) Que quede plano, recto, y a escuadra sus lados (ancho y canto de la
pieza).
c) La pieza debe quedar de las siguientes medidas: largo 60 centímetros,
ancho 6 centímetros y 3.5 centímetros de grueso.
Este ejercicio muéstrelo a su tutor para que le dé el visto bueno. 
Le recomendamos hacer otros ejercicios de acuerdo a su iniciativa para que 
obtenga buena destreza manual. 
La práctica hace al maestro. 
22 
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CONSTRUCCION DE ENSAMBLES 
Cepillados los largueros y peinazos pasamos a medir y trazar las cajas y espi­
gas donde se va a hacer los ensambles. 
Ensamble 
Es la unión de dos o más piezas de madera por medio de cortes que producen 
cajas o acoplamientos en una de ellas y salientes o espigas que se dejan en la 
extremidad de la otra pieza, observe las figuras. 
. .-r-· -·-·-· 
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Espiga 
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La ensambladura puede efectuarse formando ángulo, uniéndose por los ex­
tremos (empalme) o uniéndose por los cantos (acoplamiento). 
El cuidado y el buen manejo de las herramientas nos evitan 
accidentes. 
Lo primero que se hace en las ensambladuras es medir y trazar los sitios 
donde van las cajas o escopladura, en nuestro caso las cajas van en los largue­
ros. Observe la figura. 
J3·1.-,_.-jl__ _ __j..k___.,___.'-"'28,__ 
¡
CANTO ·O GRUESO 
2Pi/,.. , .r_._.,.  o ª 06. L �•.-=' ptoí. ª '""· , 
icARA O A�,CKO LARGUERO 
E.o,. 1 :JO 
Para hacer las cajas se debe tener presente el ancho y grueso de las i'éz�f'q4e. ( 
se van a unir o ensamblar, como también el número de peinazos que ��-a \ 
colocar, para que estén bien repartidos de acuerdo a la medida.��t>-'far \ U(}{<t 
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6cm 
Observemos este corte que se hizo a la caja, viéndose 3 centímetros de pro­
fundidad y 6 centímetros de ancho, separado de la arista o filo 1 centímetro 
al centro del canto. 
Peinazo 
Parte resistente de la puerta sobre la cual se asegura la lámina. Hechos los 
trazos de las cajas o escopladuras pasamos a medir y a trazar el espigo en los 
peinazos, teniendo en cuenta, que el primer y último peinazo, se le debe 
hacer espigo con cogote o talón para evitar que el ensamble quede a ras del 
corte del larguero y se desajuste fácilmente, observe la figura. 
Cogote o talón 
a mitad de espigo 
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La parte sombreada son los sobrantes del espigo. 
Realizados los trazos, y señalados los sobrantes como se muestran en las figu­
ras, se llevan los largueros al banco y se sujeta de la prensa. 
Se selecciona la herramienta adecuada para hacer las cajas, escoplo o formón 
y mazo. 
ESCOPLO: Herramienta parecida al formól'J 
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Empúñelos el escoplo o formón en la mano izquierda-y el mazo en la dere­
cha, comenzando a tallar o cortar a una distancia de 2 milímetros de la línea 
de trazo, de la caja, se debe tener el cuidado de que los cortes no se salgan de 
los trazos indicados y-que se hagan perpendiculares a la superficie del largue­
ro, a medida que se -realiza el trabajo debe tenerse el cuidado de perforar 
únicamente hasta la profundidad indicada; por último se corta los sobrantes 
hasta las I íneas, dándole el cuadre y profundidad requerida o trazada. 




Antes de hacer los cortes en el larguero: Tome un trazo de madera, cepíllelo, 
que quede a escuadra, trácele una caja y hágala; realice tantos ejercicios 
como el indicado, hasta que adquiera la experiencia necesaria para hacer 
cajas para ensambles; muéstrele los ejercicios a su tutor para que le dé el visto 
bueno. 




CONSTRUCCION DE ESPIGOS 
Terminada la hechura de las cajas, Madera 
se comienza a hacer los cortes de la sobrante 
madera para los espigos de los pei­
nazos: se sujeta de la prensa y con 
serrucho de dientes finos iniciamos 
los cortes teniendo el cuidado de 
hacerlos justo hasta las I íneas del 
trazo. e 




Peinazo 1o. y último de un esqueleto para puerta 
� .... ________________ _.,rl,....� - Espigo
Espigo --LJ .J . LJ 
Peinazo intermedio de un esqueleto para puerta 
Comprobamos ahora, el ajuste o acople de las piezas haciendo coincidir la 
espiga o espigo con la caja, lo cual debe hacerse con facilidad, deben ajustar 
cerradamente, y no debe quedar juego en las uniones. 
Ejercicio 
Tome un trazo de madera, cepíllelo, de tal forma que quede con las mismas 
medidas y cuadre del trazo de madera donde hizo las cajas; trácele el espigo y 
hágalo. Realice tantos ejercicios como el indicado, hasta que adquiera la 
experiencia necesaria para hacer espigos y realice el ensamble. Si es posible 
haga varios espigos y comente con su tutor los resultados. 
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ARMAR ESTRUCTURA O ESQUELETO PARA LA PUERTA 
Comprobados los acoples, hechos los ajustes necesarios y con brocha se pro­
cede a untar pegante (colbón para madera) tanto en el espigo como en la caja 
y se ensamblan. 
� .
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VERIFICAR ESCUADRA DE LAS PIEZAS UNIDAS O ENSAMBLADAS 
Luego con la escuadra de trazar, comprobamos o verificamos la perpendicu­
laridad entre los largueros y los peinazos; también se puede comprobar la 
escuadría de la estructura midiendo las diagonales y deben ser iguales como 
lo indican las líneas punteadas en la figura. 
Inmediatamente comprobada la escuadría de la estructura de la puerta, le 
colocamos dos o tres prensas (sargentos) hasta que seque el pegante, dándole 
rigidez a la estructura de la puerta. Hay también la necesidad de colocar dos 
trozos de tablas del mismo espesor que los peinazos a la altura de 1 metro 
para colocar y asegurar la cerradura, observe la figura; para no equivocarse 
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FORRAR ESTRUCTURA O ESQUELETO DE LA PUERTA 
CON LAMINAS DE TRIPLEX 
Al observar que la estructura de la puerta está bien sólida, escuadrada, y las 
superficies planas; con brocha, untamos pegante para madera, tanto en los 
largueros como en los peinazos; colocamos las hojas de tríplex asegurándolas 
con puntillas de 1/2 pulgada sin cabeza, distribuyéndolas entre 10 ó 15 cen­
tímetros de distancia. 
Con cepillo o garlopa, cepillamos el borde de la nave u hoja, teniendo el cui­
dado de no rajar los cantos o filos de la hoja o nave; el acabado debe hacerse 
pasándole una lija para madera No. 1 o sea de grano semifino, alrededor del 
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Nota: El filo del borde de la puerta que va contra el listón de batiente debe 
quedar con un pequeño chaflán o escuadre aproximado de 1 milímetro con 




Canto o borde 
de la puerta 
La instrucción hace parte de la felicidad de la vida. 
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FORMAR MARCO PARA PUERTA 
El marco para puertas 
está formado por un ca­
bezal que va en la parte 
superior, y dos largueros 
con sus respectivos ba­







Para el marco solamente 
se cepilla una cara y los 
dos cantos o, bordes de la 
tabla, dejando las piezas 
escuadradas. 
{ 
� : / La,g,e,o -
I 
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A los largueros se les hace 
el espigo y al cabezal se le 
hace la caja. Siguiendo el 
mismo proceso que se 
aplicó para formar los 
acoples de la estructura o 
esqueleto para la puerta. 
Marco para puerta 
\ 
Los batientes o topes son listones de madera que se colocan en los marcos 
para evitar que la nave u hoja se desprenda del marco cuando se cierra y ade­
más da seguridad. Las medidas de los batientes son muy variadas pero debe 
tenerse como norma la siguiente: longitud la misma del larguero, ancho 3 
centímetros, grueso 1.5 centímetros. 
Los batientes o topes van colocados de acuerdo al espesor o grueso de la 
nave, ejemplo: si la nave u hoja tienen un espesor de 4 centímetros, esa medi­
da debe tomarse para colocar el listón o batiente tomando como guía el lado 






Tope o batientes 
Marco 
Nota: Los batientes se colocan después de armado el marco, para poderlos 
colocar exactamente a la medida del espesor o grueso de la hoja o nave. 
COLOCAR BISAGRAS 
Las bisagras son herrajes que sirven para abrir o cerrar dos objetos; en el co­
mercio encontramos bisagras de diferentes medidas y calidades, se utilizan de 
acuerdo a las necesidades y el peso de los objetos. 
En nuestro caso utilizaremos bisagras de perno porque nos permite quitar la 
nave u hoja del marco en el momento en que lo necesitamos. 
Las bisagras generalmente se piden en pulgadas, para puertas de acuerdo al 
peso de la nave, se puede utilizar de 3 pulgadas ó 7.5 centímetros, de 3.5 
pulgadas ó 9 centímetros y la más usada de 4 pulgadas ó 1 O centímetros; en 
nuestro caso utilizaremos bisagras de 4 pulgadas ó 10 centímetros; como 
norma, siempre se colocan 3 bisagras por puerta, repartidas de acuerdo a la 
medida del larguero, comenzando de arriba hacia abajo a partir de los prime­
ros 1 O centímetros, y la última a partir de los 15 centímetros del borde o filo 
de la nave, observe la figura. Antes de colocarlas debe hacérsele una cajita de 
profundidad igual al espesor de a aleta de la bisagra. Tanto en la nave como 




Hechas las cajas colo­
camos las aletas de las 
bisagras en sus respec­
tivas cajas y las asegu­
ramos con tornillos 
para madera, de longi­
tud una (1) pulgada 
(tornillos golozos). 
Bueno amigos, nos 
queda faltando sólo 
unir el larguero del 
marco con la nave u 
hoja, esto se logra ha­
ciendo coincidir las 
aletas de la bisagra y 
asegurándolas con el 
perno; tenga la precau­
ción de colocar el per­
no con la cabeza en la 
parte superior de la bi­
sagra. Observe la figura. 
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Para colocar las cerraduras hay necesidad de saber en qué lugar van las puer­
tas, si van en el exterior o en el interior de la vivienda. 
Si la cerradura va en puertas exteriores, hay necesidad de que sean de buena 
calidad y que nos brinden la máxima seguridad; estas cerraduras son de tres 
vueltas y de pestillo. Pero si la cerradura es para puertas interiores de la vi­
vienda se usan las de PERA que vienen con mango de madera o mango de 
aluminio. 
Para instalarlas o colocarlas, cada cerradura trae su plantilla, además la infor­
mación correcta de cómo armarla. La altura, para colocar la cerradura está 
entre 95 centímetros mínimo y 1.05 metros máximo. 
Para instalarla utilice una escuadra, una broca expansiva, juego de broca, un 
berbiquí, un atornillador y un formón de 1.5 centímetros. 
PINTAR PUERTA 
Para darle un buen acabado a la puerta se debe utilizar tapaporos, se aplica 
en toda la superficie, se aliza o suaviza frotándola con lija de grano suave, a 
lo largo de la fibra, si se quiere color madera se aplica dos o tres manos de 
laca transparente. 
Pero si se quiere color mate (no brilloso) coloque en toda la superficie una 
base de vinilo blanco, suavice con lija suave para madera y aplique el esmalte 
mate del color deseado. El acabado final de la puerta tiene que darse después 
que se haya hecho la instalación. 
Bueno amigos, queda la puerta lista para instalarla, al hacerlo tenga en cuenta 
los chazas. Todo esto nos asegura que la puerta quedó bien instalada y que 
queda suave para abrir y cerrar. 
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OTRO TIPO DE PUERTA QUE SE PUEDE CONSTRUIR FACILMENTE 
LA PUERTA ENTABLERADA 
Tipo de puerta: entablerada 
Vano para puerta 
Piezas de que consta una puerta, 
sus cortes y ensambles. Y la 





























CONSTRUCCION DE VENTANAS 
Con la experiencia adquirida en la construcción de puertas en madera, usted 
está en capacidad de construir ventanas en madera, hacer el presupuesto de 
los materiales, hacer ensambles y dejarla funcionando correctamente. 
Tome las medidas del vacío que dejó para la ventana en su vivienda y desa­
rrolle el ejercicio que le mostramos en la siguiente figura. 
. .· · ... : . . 
Dintel 
Ancho 
Vano O espacio 












































Ventana de dos naves 




Para que usted recuerde todo el proceso de contrucción de puertas y venta­







Diseño de puerta 
Presupuesto de materiales 
Seleccionar materiales 
Cepillar y escuadrar madera 
Medir, trazar ensambles 
Construcción de espigos y cajas 
Probar y acoplar ensambles 


















8. Los largueros, batientes o topes y un cabezal.
9. Cajitas, espesor, tornillos, madera.
10. Plantilla, información, armarla.
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EVALUACION FINAL 
1. Conteste las preguntas de la autoprueba de avance y envíeselas a su
tutor.
2. Con trozos de madera no mayor de 30 centímetros de largo, de forma
cuadrada o rectangular, realice los ensambles como están indicados en
los dibujos siguientes.
Si es posible, muéstrele a su tutor los resultados.
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. Tipos de ensambles 
Existen gran variedad de ensambles a media madera, de los cuales las figuras 
siguientes proporcionan idea: 
Los tipos de ensamble ilustrados son A, en cruz; B, en ángulo recto; C, en 
centro con bisel; D, en esquina con bisel y E, en cola de milano. 
La selección del ensamble obedece más que todo a la estructura del modelo y 
a la fortaleza que él mismo requiera. Los ensambles A y B tienen sus 2 piezas 
exactamente iguales. 
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¡ El conocimiento es paz ... ! 
¡Capacitar es invertir en Colombia! 
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